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児童の生命に関する見方・考え方を育むための授業の研究 
－ 「人のたんじょう」を題材として － 
 



































































































































































































































































































































































































Study on Science Class to Develop Student’s 
Perspectives and Ideas on lives in Elementary 
School：Focus on Beginning of Human. Life. 
Junko KAWAI 
 
 
図２ ワークシート 
母親の子宮の中の 
子どもの様子 
今日の学習で考えたり
学んだりしたこと 
